



Review and Prospect: Review of Oral History of Wushu








drawn	 increasingly	attention	 from	wushu	scholars	with	 the	development	of	applied	
research	 in	 the	 field	 of	 humanities	 and	 society.	 In	 recent	 ten	 years,	wushu	 oral	
history	mainly	focuses	on	research	on	theory	and	methodology,	as	well	as	practice.	
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21.盘旋、22.锁缠、23.拧旋。
新版改进和新加23个技法：1.拿压、2.锁拧、3.锁
折、4.扣旋、5.扣盘、6.插别、7.挑插、8.拧别、9.压折、
10.旋斫、11.扛扳、12.剔挫、13.剔撅、14.盘压、15.挫
插、16.撅顶、17.挣别、18.挣挫、19.斫挑、20.斫压、
21.抱拧、22.抱折、23.挟折。
新版23个手法中的黑色加重是旧版没有新版添加
的；58.抱在是新旧版中都有，但有一些变化；其余的都
是在旧版的基础上改进的。
增加、改进的内容主要在旧版中没有的，从表1中
可以看出，6.插、7.挑、10.压在64手中没有代表技术，
但插、挑、压都是擒拿中非常常用的技法，所以新版中
添加了必要的手法（表2）。
4 结语
本文把64手新旧两个版本中的表述都呈现出来，
一方面是为了方便擒拿爱好者对比研究；另一方面，把
之前的瑕疵放在阳光下，以便更好地提醒自己要谨于
言而慎于行。另外，能发现之前的缺点也能说明笔者对
擒拿的研究又深入了一层，这是一件可喜的事情，缺点
不可怕，可怕的是知错不改，或者是有意伪装错误。
当然，本次呈现的内容也只是笔者目前对擒拿24
技和64手的肤浅理解，必然还有挂一漏万之处，还请
专家同行批评指正。
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